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: 04015076 - Farmakologi 2
: 4G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA 16  100
 2 1704015233 HERDINA 16  100
 3 1704015252 DELVA SARI 15  94X
 4 1704015319 RIMA FATMAWATI 16  100
 5 1904015015 FRISKI MULYADI 15  94X
 6 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 16  100
 7 1904015023 AMANDA ROSALIANA 16  100
 8 1904015045 MAYA INDAH LESTARI 16  100
 9 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI 16  100
 10 1904015061 TIKA AFRIYANTI 16  100
 11 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI 16  100
 12 1904015081 ARI PRATAMA 15  94X
 13 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN 16  100
 14 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI 16  100
 15 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA 16  100
 16 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH 15  94X
 17 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM 16  100
 18 1904015151 DEVISTA WISYANDORA 16  100
 19 1904015163 ADE FIRMANSYAH 16  100
 20 1904015179 SRI MITASARI 16  100
 21 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI 16  100
12 Apr 2021 27 Apr 2021 24 Mei 2021 9 Jun  2021 13 Jul 2021











: 04015076 - Farmakologi 2
: 4G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015209 BAYU PRAKOSO 16  100
 23 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN 14  88X X
 24 1904015220 CLARA BENITA 16  100
 25 1904015235 SELAWATI 16  100
 26 1904015236 MAYANG SARI 16  100
 27 1904015249 KHAHREN BIMAJA 16  100
 28 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN 16  100
 29 1904015260 NAJMA AJRINA 16  100
 30 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI 16  100
 31 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA 15  94X
 31.00Jumlah hadir :  30  31  29  31  31  31  31  27  31  31
8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 202112 Apr 2021 27 Apr 2021 24 Mei 2021 9 Jun  2021 13 Jul 2021
 31  31  31  31  31




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4G
















Pendahuluan Antimikroba  31 MAIFITRIANTI
 2 Senin
15 Mar 2021
Farmakologi Antibiotik Betalaktam  30 MAIFITRIANTI
 3 Senin
22 Mar 2021
Atibiotik Inhibitor Sintesis Protein  31 MAIFITRIANTI
 4 Senin
29 Mar 2021










 7  31 MAIFITRIANTI
 8  31 MAIFITRIANTI










: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015076 - Farmakologi 2
: 4G


































Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MAIFITRIANTI, Apt., M.Farm
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Farmakologi obat Antifungal 
Farmakologi Obat Antihelmintik
Farmakologi Obat AntimalariaRabu
9 Jun  2021
Senin
14 Jun  2021
Senin
28 Jun  2021
Senin
5 Jul  2021
Selasa
13 Jul  2021
Farmakologi obat antivirus
Farmakologi Obat antikanker I
































( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA  60 80  42 100 C 61.80
 2 1704015233 HERDINA  55 73  52 100 C 62.80
 3 1704015252 DELVA SARI  60 75  66 100 B 70.15
 4 1704015319 RIMA FATMAWATI  50 73  60 100 C 64.75
 5 1904015015 FRISKI MULYADI  83 79  68 100 B 77.70
 6 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA  83 76  64 100 B 75.35
 7 1904015023 AMANDA ROSALIANA  73 79  76 100 B 78.40
 8 1904015045 MAYA INDAH LESTARI  75 85  75 100 A 80.00
 9 1904015055 ICAH DEDEH SURYANI  65 80  60 100 B 70.25
 10 1904015061 TIKA AFRIYANTI  70 80  72 100 B 76.30
 11 1904015076 AGNES AGA ANDRIYANI  75 81  78 100 A 80.20
 12 1904015081 ARI PRATAMA  40 76  52 100 C 59.80
 13 1904015097 RAJA SHOLAHUDDIN  83 77  75 100 A 80.00
 14 1904015104 APRIANTI CANDRA ISWAHYUNI  58 79  50 100 C 64.25
 15 1904015121 TESSA OKTAVIA WIGATA  70 80  66 100 B 73.90
 16 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  60 72  76 100 B 73.40
 17 1904015144 ERICA AYU RATNANINGRUM  65 82  62 100 B 71.55
 18 1904015151 DEVISTA WISYANDORA  58 79  46 100 C 62.65
 19 1904015163 ADE FIRMANSYAH  80 79  72 100 B 78.55
 20 1904015179 SRI MITASARI  85 79  74 100 A 80.60
 21 1904015184 ILFASA ASHALA NOER IMANI  75 85  80 100 A 82.00
 22 1904015209 BAYU PRAKOSO  78 78  58 100 B 72.20
 23 1904015213 MUHAMMAD ABIYASA NUR AFFAN  53 79  80 100 B 75.00
 24 1904015220 CLARA BENITA  73 82  80 100 A 80.75
 25 1904015235 SELAWATI  60 79  64 100 B 70.35
 26 1904015236 MAYANG SARI  75 81  78 100 A 80.20






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015252 MUHAMMAD MARUF ALMUTTAQIN  10 72  60 100 D 54.50
 29 1904015260 NAJMA AJRINA  80 79  76 100 A 80.15
 30 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  60 79  72 100 B 73.55
 31 1904015281 YUDHA RIYADI JUWI PRATAMA  70 79  34 100 C 60.85
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